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развитие обучаемого осуществляется в процессе обуче-
ния, другая группа авторов считает, что  развитие долж-
но предшествовать обучению. В ходе  дискуссии слуша-
тели глубже вникают в суть изучаемых технологий, осоз-
нают их сущность.
Вариант третий. Она из бригад выявляет и доказы-
вает преимущество рассматриваемой педагогической
технологии или средства обучения, другая - недостатки.
Например, применение персональных компьютеров  в
учебном процессе. Побеждает та бригада, которая при-
ведет больше обоснованных аргументов.
При изучении подходов к обучению детей по мето-
дологии М. Монтессори на занятиях по "Современным
педагогическим технологиям" рассматриваются возмож-
ности применения ее идей в профессиональном образо-
вании, а затем проводится экскурсия в Витебский го-
родской специализированный  Дом ребенка,  в котором
оборудованы кабинеты для обучения детей с помощью
дидактических средств, разработанных в соответствии с
методикой М. Монтессори.
При изучении тем, связанных с организацией воспи-
тательного процесса  в вузах и ссузах, применяются мате-
риалы, используемые  в воспитательной работе ВГМУ и
слушателей ФПК (студенческих конкурсов мультимедий-
ных проектов, проводимых в ВГМУ по темам: "Здоровый
образ жизни", "Моя малая Родина", "65 лет Великой Побе-
ды" и др.). Слушатели ФПК представляют для обсуждения
свои лучшие методические материалы и наработки.  Так
при изучении темы "Организация  научно-исследователь-
ской работы в вузе", профессора и доценты ВГМУ пред-
ставили на занятиях ряд интересных материалов, связан-
ных с организацией и проведением НИРС, примеры луч-
ших студенческих научно-исследовательских работ.
На занятиях проводится обмен опытом между пре-
подавателями и слушателями, рассматриваются различ-
ные педагогические ситуации, осуществляется совмест-
ный поиск оптимального решения.
Выводы.
Работа со слушателями факультета повышения ква-
лификации по педагогике и психологии требует от пре-
подавателей, работающих на этом факультете, посто-
янного творчества, поиска методик, наиболее адекват-
ных поставленным целям.
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Процесс воспитания молодого поколения является
многоплановым и многогранным. Воспитание студен-
ческой молодежи призвано формировать у студентов ряд
функций, среди которых: познавательно-образователь-
ная, развивающая, организаторская, профессиональная,
социальная, коммуникативная и другие. Коммуникатив-
ная функция является чрезвычайно важной для специ-
алистов любой профессии, особенно для тех специаль-
ностей, где необходимо постоянное общение с людьми
(врачей и педагогов). Одной из задач преподавателя-ку-
ратора студенческой группы является оказание помо-
щи студентам в овладении этим профессионально и со-
циально значимым качеством.
 В ходе учебно-воспитательной деятельности нами
осуществлялся поиск наиболее адекватных форм и ме-
тодов, позволяющих реализовать поставленную выше
задачу. При наличии межличностных конфликтов, ко-
торые иногда наблюдаются в студенческом коллективе,
куратору необходимо провести диагностику сформиро-
ванности у студентов умения общаться, если необходи-
мо  направить свои усилия на корректировку этого ка-
чества. При этом надо учитывать, что в отличие от учеб-
ного, воспитательный процесс требует более длитель-
ного времени и пристального внимания.
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Для корректировки коммуникативных качеств нами
применялись следующие подходы.
 При первом знакомстве с курируемой группой, пос-
ле проведения анкетирования, каждый студент расска-
зывал о своих интересах и увлечениях. Таким образом,
повышался интерес других студентов к внутреннему
миру своего товарища.
Куратор знакомил студентов с "Я-концепцией", на-
целивая внимание каждого на выявление личных нега-
тивных и позитивных качеств, необходимость самораз-
вития и самосовершенствования.
Совместные дела: культпоходы в театры, картинные
галереи, акции добра, вечера, проводимые в группе, сбли-
жают студенческий коллектив. Студенческие группы, сле-
дуя рекомендации куратора, посещали только лучшие
спектакли, пропагандирующие любовь к Родине и обще-
человеческие ценности. После посещения театра им. Яку-
ба Коласа, выставки основные идеи мероприятия обсуж-
дались во время кураторского часа. Студенты учились
анализировать увиденное, слушать и слышать друг друга,
высказывать и тактично отстаивать свою точку зрения.
Обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе
общения, тоже могут способствовать развитию умения
общаться, выстраивать свои отношения с товарищами.
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Проведение тематических вечеров с группой, в том
числе и вечеров отдыха, посвященных Международно-
му Дню студента, Дню юмора, позитивно влияет на мик-
роклимат в студенческой группе. Подготовка таких ме-
роприятий обычно возлагается на добровольцев, кото-
рые продумывают и заранее готовят программу вечера.
Программы включают: вопросы для проведения интел-
лектуальных игр, викторин, номера художественной са-
модеятельности, игры, предполагают общую беседу и
обсуждение актуальных вопросов за чашкой чая.
 "Звездная болезнь" - одна из распространенных про-
блем юношеского возраста, она требует постоянной ин-
дивидуальной работы куратора со студентом. На дос-
тупных примерах молодому человеку следует показать
наличие широкой гаммы общечеловеческих ценностей,
положительные черты характера, которые есть у его
товарищей, убедить в недопустимости позиции превос-
ходства и неуважения  к  будущим коллегам.
Большую помощь куратору в формировании здоро-
вого микроклимата в студенческом коллективе могут
оказать сотрудники социально-психологической служ-
бы ВГМУ, на профессиональном уровне, владеющие ме-
тодами диагностики межличностных отношений в кол-
лективе. На основании результатов психологического
тестирования в студенческой группе могут быть  прове-
дены психологические тренинги, прочитаны лекции о
культуре межличностных взаимоотношений, даны об-
щие и индивидуальные рекомендации в данной области.
Самым главным аспектом этой работы является лич-
ный пример преподавателя, его уважительное отноше-
ние к студентам и коллегам.
Вывод.
Формирование здорового микроклимата в студенчес-
кой группе, умений студентов общаться является одной
из задач куратора, требует от него соответствующей пе-
дагогической и психологической подготовки.
Введение. Главная цель современного образования
- научить человека ориентироваться в насыщенной ин-
формационной среде и подготовить всесторонне раз-
витую личность, Инновации в воспитании являются од-
новременно и результатом и средством преобразова-
ния общества и поэтому имеют не только педагогичес-
кое, но и социальное значение. Для успешной реализа-
ции новых педагогических идей необходим фонд соот-
ветствующих инновационных технологий. Цель статьи
- выявить основные направления использования тех-
нологии мультимедиа во внеаудиторной воспитатель-
ной работе.
Материал и методы. Проанализирован опыт вос-
питательной работы с применением мультимедиа в
ВГМУ.
Результаты и обсуждение. Накопленный опыт мож-
но разделить на две составляющие: мультимедиа техно-
логия как инструмент воспитательной работы препода-
вателя во время воспитательных и информационных
часов, единых дней информирования и мультимедиа тех-
нология как инструмент самовоспитания студентов. В
связи с тем, что в рамках академических свобод часть
материала выносится на самостоятельное изучение (кон-
тролируемая самостоятельная работа студентов), лек-
торы и преподаватели, как правило, сокращают учеб-
ный материал, разбираемый на лекциях и занятиях, за
счет исторических аспектов открытия и изучения тех
или иных явлений, событий, исторических примеров и
параллелей, фактов из биографий знаменитых ученых и
исследователей. Вместе с тем, они имеют большое вос-
питательное значение, прививают чувство патриотиз-
ма, служат примером бескорыстного служения науке и
своему делу, учат настойчивости и целеустремленности
при достижении поставленных целей и поэтому могут и
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должны быть изложены на кураторских часах. И в этих
случаях использование демонстрации мультимедиа по-
зволяет преподавателям не только продемонстрировать
необходимый материал, построить четкую и последова-
тельную структуру выступления, но и наглядно предста-
вить излагаемые факты.
По второму вектору применения мультимедиа как
инструмента самовоспитания студентов как наиболее
эффективный путь следует отметить использование дан-
ной технологии в проектной деятельности студентов,
осуществляемой во внеаудиторное время.
Для успешной реализации данного направления вос-
питательной работы кафедра информационных техно-
логий нашего университета на лекциях не только в учеб-
ных аудиториях, но и в студенческих общежитиях, обу-
чает студентов информационной безопасности при ис-
пользовании информационных технологий и при рабо-
те в сети Интернет. Эти лекции создают основу, необхо-
димую для дальнейшей самостоятельной работы студен-
тов, и формируют базу для построения информацион-
ной культуры специалиста - медика (врача, стоматоло-
га, провизора). Для повышения заинтересованности сту-
дентов в создании мультимедийных проектов на основе
применения современных информационных технологий
в рамках темы научно-исследовательской работы "Ин-
новационная деятельность в высшей школе" и с целью
патриотического воспитания студентов ежегодно про-
водятся конкурсы творческих студенческих проектов,
Положения о проведении которых, где изложены цели,
задачи, сроки проведения, правила оформления работ,
награды для победителей, помещаются на сайте универ-
ситета. В 2009-2010 учебном году по инициативе кафед-
ры общественного здоровья и здравоохранения под ру-
ководством проректора по учебной работе и междуна-
